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El relat de la vida d9Eduard 
Garrigós al sistema 
concentracionari 
del KL ,,,authausen 
Síivia Sgiz i Calvó 1 Emest Gallart i Vivé. Transcripció: Anna Cabeza i Gutés 
El text és una introducció al relat de la vida del deportat local al KL Mauthausen Eduard Ganigós. A més de 
resseguk les principals cotes vitals de l'infwmador ddurant el confiicte civil (1936-1939). l'bxode, l'internament 
i la depottació, els autors emmarquen implícitament el testimoniatge en el context de la deportació republica- 
na en el sistema concentracionari del KL Mauthausen i destaquen la valua d'acluesta font historica pI.imaria 

~ ~ a ~ ~ ~ ( ~ > ~ ~ ~ ~ ~ g u o m , P q s e f ~  
pw&l'exhcit~. ivan~ertrasl ladetsalss& 
k s . ~ ~ p # i o n e r e & g ~ a r a n s p a r t i t s ~ I k r g  
d ' ~ ~ & n o m l ñ o s o s ~ i  
~ p e r p a r t d e l a a e e t a p 0 , e l s ~ y d s f m e a  
aviers a camps & mmx&a&. EL deis com- 
bois que aniba ai M ho fa el 6 d'agost 
de1940.Ed~GamgóJhofsramesosmesEard. 
segnnimnt a principis de i'any 1941, no del 1940 
com el1 afirma3 
L'anibada al M Mauthsasen impscta totp els 
espanyols. Dasprés de viatjar pel nord d'Eunya, 
sense un nunb conegut, amben a uoa petita d 6  on 
són rebuts per soldats de l'exhrcit alemany, amb gos- 
sos que els obliguen a fonnar per pujar a una foriaie 
saalsaforesdelpoble.Enanibaralcampsóndes- 
pmseits & M el que tenea robe. records, peítinen- 
ces... Pelais al zero i duaats, passen a SS un númem 
dms l'uliivem coacpnitracionarí n a c i e *  
Les~~c ionsdev idaaicamppassenfactuni i  
m&aaicnmpqriliomdts&LspnsooagenmpodQ 
rguant irnx%dfredlagana,ksv~iksdms 
ooDdicions & vida. es k y a v e n  a les filf(nsde4. 
Edoardcjdg6stmiWaisparladehneaciódel 
- 
~ o e 3 ~ t t b m m i 0 ~ 1 & , ~ ~ g m m e n t , i a  
capsr .át les fmm? emeepcions polftiqaes &en 
C%k&&* va aa tsclutat per  forma^ pea d'aquest 
~ ~ a a i ~ c m i u n i s t a , q u e e s v a ~ a l  
)R3L El COI&& -va famiat per dife- 
nias-ie1aeuw-piratnidalpemie- 
Eduani Gauigós també va 
indústries que, al voltant seu, establien un altre sub- 
camp. Quan els presoners queien malalts eren retor- 
nats al camp central, on majOnt&iament es pmduien 
les baixes. Gusen, perb, en va ser una excepci6. EL 
camp de Gusen era un k o d  més gran que el 
mateix M Mauthausen i esiava situat a cinc quil& 
metres del camp central. Fou i'indret on moriren la 
majoí part d'espanyols i de deporta6 en genetal. 
aquestes persones, quan es trobiiven debils per treba- 
llar, eren seleccionats per anar a aquest subcamp, on 
elsexaKnlesiíltimesforcesiñnalmnt~o 
eren asmsbts. Mts endavant, b u ,  esdevmdria 
camp~entraliesrabWunas$ie&LonitnmdaP ij depdm@ ereaet rm eistcmS concatnw5onari bfp- 
larambelgtBkwWim. 
L a ~ d e j u e u s a l K L ~ n t h a u s e n e r a  
noibls.Undels~mesimportsntcquehivaani- 
bereza el d'wa coila de joves jueus holadeso6 que 
-. 
& & ri m &,, ,- faresll apnbavm 
amúllms,elsS~&aaavq..  .. runicanaoto l%* i 
queiai al buit des d * ~ ,  
cosa els provocaVa b 




que els a d  1P nlrt & vida <lae d m d x  Bduard 
3 El primr combo¡ d'upaoydp que arribava al uunp bo feia e4 
6d'.nosr& lW.Patsfi,dewscraorinci~is& 1941ioooil 
*&SUB fets nannts, ens d e i i  entreGeum &u cla- 




a m p n s a , q e c e n s v ~ a ~ l a a m a P  
J.M.B.: Sf, d. 
JXik Qui era? 
E G i  No ho Se. 
J M B i  No ru recomku del twm... 
EG.:Insultaquehihaviauaaltrenam>(queno 
era pas me, era espsvilat). per0 sa mare I'ajudava 
moit... Quan venia a I'escola, aquell capeliil s'apro- 
fitava una mica d'ella Jo ho veia perqd m, era p 
mc.IpqneUdiaempassavaaldavant Pexbaaqwst 
cllpelM se I va morir algú de la fa- i va havw 
& mamar. Va venir un altre capen& a reemplapr-la 
Lbi havia una Ilista feta de tots els que passaven & 
la quarta a la quinta 1 jo estava a la iiista. Aquel1 
capen& MHI va anar passant iiista: fuhrio, f i h ,  
fuhno, i i g 6 s .  "A= a la quinta". "A la qth- 
iaT,vaig&.Ihivilremanar,iqnanfeiaunsd - 
dies que p estsva a la quinta, torna el cape% ante- 
rioripguntapermi Ilivandñ: "ElGarrigésha 
pawt a la quinta". Va dir: "No havia d'haver pas- 
a''. Per que, si era a la ilista? Si m'hi van fer anar 
6s perqd era legal. 1 pugen a dalt i em díuen: 
"Has d'anar a la quana, es vea que s'han equivocat". 
El capelB de la quinta em diu: "Mira, hi has d'a- 
nai'. Bé,p que bauo i en mmpm d'entrar a la 
qwata,agaf~elpassadis,vaigcapalcsrrai.. capa 
casl ~ i e a  Quan vaig aaiba~ a casa, la iaia (l'Ubue- 
h r , < p a e ~ ~ ~ € u n ~ f o a a u n ~ I .  
Jo vaig dir: "Peu el que vulgeeu, per0 jo w hi vaig 
gZtB".i~,híhaviaunamyatO'homcdems 
gamanae;~lui,queja&mort,enpaudesc~)ivi 
dñ: ''Dona el farem anar a cal senyor Rwrem. 
10 vaig dir que aniria on voIpsiin, p ü  que & 
E900~mhianavamés,icmvanfuaneracai 
aen~~oureivai~fwt0t8elsestA&dl&.Quanja 
v a i g t e & m a e d a t ( ~ ,  benjoveaets j a w  
treiendekscscoks),vaiganaratrebaüwcoma 
a p m m t  a cal Traveña (vaig estar foqa temps aüí) 
i als v q m s  al Centre de Dependents de la 
In<lústri. i el Com, a I'f3urorps, a a b  que alle 
-yavea .ogles, fraoola.. Jo era I'alnmne 
paitEieíka~~~nntambaMperarríbPrah 
d ' ~ , m n ' a n a v a a j o g P a ~ L A l c s n a  
V i i  hi hsvia el camp de 1Tspnya i m'a- 
grsdrva moit. P& port.va les llibretcs a cal Trs- 
veria i quan pkgava, a les vuit del vespre (a aque 
iia hoai plegava i també eatrava al Centre de 
Dqmdmts), anava estridIant fa lli@ pel camí. 1 1 qnan hí arribava, com que ho havia estudiat en i 
aqueii moment, ho ncordava de seguida Ho aca- , 
bava de llegir, sosia a la pissarta i em deien: 
"Molt M, seu allil". 1 així vaig acabar al Centre de 
Dependents. Després em vaig fer gran i ja ve la 
historia de la guerra... 
Jm Ionvacntrmambaikv? 
KG.: A Ca la Daniela 
J.M.B.: AI Jcmy 2ku.ü.' Escolti'm ... 
E.G.: Mt'n m fptn una a Ca la Daniela.. 
mis.$ ZcrpWqd, qdiipi... 
E.G.:VaigatrebaeaaC!alaDsnida Joarde i  
sindiat M'estimaven molt a mi, tota aquella gent 
del sindicat. Collons! Pequb jp feia psssar la liei al 
pahú. Jenny 'iimli... El Wny aa f%amb... 1 el 
director era el seu g e d  
&emtresnoisdelamatehquintaElsdosvan 
anar a cavalleria a Barcelona. .. 1 a mi em va tacar 
anar a F i .  Quan hi va haver la Revolució de 
Pfgols, aqueils minen es van aixear. G i i  i 
Figueres cns vam aquarterar per mar a buscar els 
mimrs de Fígols i en aquelis dies van licenciar la 
quinta d'aqwlb dos nois. Ells van anar a Ca la 
DMisla i els senyors Eugeni i tota aquemi banda els 
van llagar. F%rb a mi, com que em tenien una mica 
que e&. Qrie fem?". 1 em va respon- 
...". Jo, com que s6c una mica esverat, 
dir: "Sap qu& li he de dir? Dilluns vindré a 
Ca la Daniela". 1 em contesta, amb aqueii 
aballa aquí, ja li di& a quina hora he de 
Amb preferencia, volckia venir al mati, jo' 
vespre, ve el meu g d  i em diu: "M'ha dit 
a Eugeni que el dilluns a les 5 del matf'. 
eomqueelqneésjuat, ésjust... lesvaacabar 
tomar a entrar a Ca la Daniel& 
un. tinc una caaa del Vives... (Cacm 




d ' ~ ~ i j o v a i g d i r : " E B . p i r s a d e r n a h ,  
n o v u ü " . I ~ ~ n I $ a f p í i f i i m i & i a I r i  
v a n d i r q u e h o f t s e k p e d q i t a n n m ~ h m  
h o v o l i a f a e s v a f g ~ .  Devirpcmua:''Siat 
Gamigós no ho vol  no ho he d'agafar". Hi havia 
a p ü a  rivaütat entre la CNT i la üGT... Coüa d'i- 
nátils! Aieshores, van agafa. un n>oM i aqueii 
va acoeptar. 
Ensvanrellevariensvandissokivam 
1'Exkcit Popular. Va& ig a espetep a Catl 
Marx. El mcu oncle (eii em deia oncle a 
deia oncle a eu), en Ruggieri, tra el 
Jo vaig preguntar per eii i un tinent 
dir: "Viigui. que li ammpanyon. 1 va dir: "Entra!" 
(ja em va cmhex amb la veu). Entro i em diu: "Q& 
voIsT'. Li vaig dir: 'Vaig a Toniedongimew i vull 
saber on és aixi3". "A Tondongimeno, vas?". "Sí, 
m ' h  destina& aquf'. Diu: "Mira, deixa cá.i.ar aixb i 
te'n vas d'mspector gcDcral d'ínteadencia a Velb& 
c i ~ . ~ i c : ~ ~ ? " . D i i i : " ~ i , a n c p ~ ~ ~ d t  
~ ~ l a c a p a n o w i d M ~ a l l F .  Ijo 
dic:"Ewolta,sit.nsfeiiuteiafasidaixa'madp. 
queme'nvaigaTonadonguoena,qrisjeen6nc~ 
de&&?&"' 1 hi vaig aaar d 
wemncoidodelnom,iun 
A r d b e n t a l ' e s r w i 6 , t o t r p b ~ ~ d p ~ . ~  
b e . D i u : " E l s l p l e ~ ~  
' ~ y c d B I y ~ p a s o a l ~ .  - 
. ~ a 1 ' ~ m a p r i a n d m e a : " S ' B a n s q a i -  
vocrt,wetembiviadeveaiiPqid"."igdBede 
W. Dio: "An vhdmn als camions de la intenden- 
cLise'nvaaltravcgadaaLabrígadadeTonedoa- 
ghmo, a La mmpmyia de ~ o n s " .  Dic: 
u@". Dic: "Eé, escolten, en q& quedemT'. 
134 Me'n vaig a Dnmsdirirs i dic passa aixb, c.0110~. 
vaaprradreiestamwaa~,aicúmpesd'~ 
esPgaMórad'Eimcomadesams.VamcsEitoqui 
Mlicmgk h t m i a ~ ~ q a e e s d e i a ~ v ~  
qusjaCsmoitUndia,qnanp~aabuscar 
tnatenal, vaig pspspr p cma de La mva myada, 
qaeploiitvamolt~bavienmobiiirzatelscu 
home, i em va deiaanar que m i'enmigds amb mi. 
Ijodic:"Que&pensesqmsócungened?". Jom 
envoliasaberres.Iadanerahnavaigeaaala 
Brigada i el wmaodant em va guipar que no estava 
t m q u i i i e m v a ~ t a r q w e m p a s s a v a  Jol'hi 
vaig expiicax i el comandant dm: "Anem-lo a bus- 
car!". 1 el vaig fer venir amó mi i va c m  maiait 
de tubercdwi. F W t  el que 6s la mili i el que 
leswses. E s t a v a @ e n t r e t r e h 4 b i ~  a&tde 
saitar al SU Ebre, em ve el meu gen& i dic: 
"Cdtons! On vas?". 1 em re9pon: "Han evacuaf els 
ímphW I dic: "Es& curat?". Dni. "No". 1 afe- 
geix "Com que Bea de saltar I'Ebmz...". Dic: "Ah, 
tu~aasrriiebegidesalter1'EbFe?".Respon:"Sf,b 
. 
, , .  . .  
-. , . ,  . .~ 
~ ~~  tara ! 
&&cinta,Jaquetom.aoonrs 
d'alMqwfeun. 181. vaanar 
soidat?. amb tota la coiia de 
~ h i k u m m o s s e r J a d s l a ~ ~ q u e  
aS Temi i Ip msva brigada va 
PeÚbcoerqw'lhrolesprenia 
d'escolaiaquestemvafazaoapiova 
T& a tai cota!" (smb.tdefoa i Iadio). k> 
1 p deia' "Mira, queja s6n a@" 1 em deia: 
! Mira, que faltem pocs metres"... Quan ja 
Vaig tenir molta 1~1aci6 amb la 43a divisi6 en 
p e ~  atacar Lleiáa 1 van venir en Líster, el 
i totaaquesaibsndaEosvan~, 
una~6ienLWervadirquefelicita- 
com2Ícsio de t r m d r i o ~ s  i e1 m ' w -  
smudmdPkovadkUAúnpodrÚailiabw 
Sidwpedkae a 
. . " ,  
vanmirarpertotamii,peropestavaamegst~. ..'m 
. .. -, deiaginestaaNoemvanveure.Vaigpenslr:% 
vénen. eis f d  una estohla, p& si no veOea..". 1 
així es va acabar. Van mirar, se'n van tomar i jo 
mc'n vaig aaer cap a un pobiet on hi havia ia bniga- 
da. En arribar al& un sergent de l'estat  majo^ em ID 
diu: "Montem s'ha quedat a tal Uoc, que li hsn folut 
untretalpeu".Ipdic:"~Ynolo~ncogi-  
hT' .  PeIb tomo111 teaiia c€lngueli, tothom s'esclqre 
va "Onés?", dicp.Vaiganarfinsonem~sdiri 
janoelvaig~Pe&ah!,perpodereortird'P-. 
q d h !  ...Elsaltnsja havhpmdsdt8i 
e m v e i a n a m i i m ' ~ t s o t q n i s v g a b a  Jo 
m'enawamagantiawJmaraigsortiEMfaa 
< p l a ~ a l . ~ r r U t . , N Q m ' b e s a b n t d ~ :  , 
mm,ot,m*esoriipeuap,w 
* d L O h  [m*mdH*.,vei&kw: , , .  
tg i i ra iuaa .&b,mJ ina 
sfpg&&a6ai,,&~eáw*t,d 







ioetVamtomarala~yia i jovaigdir  
"Nois! ñiis quí he manat p. D'aquí en endavant, 
totsiguals.Cadascáquefacielquevulgui.Sotala 
mva  mponsabilitat, jo m ' n  vaig a Fmqa". Uns 
van venir, els a l m  es van quedar. 
V b  amibar a un bosc i hi havia uns gendar- 
mes. EI que deia: "Negrín". el fotien all& en M bosc 
i el que deia "Franco" el pujaven a un castell i li 
1% donaven tibesi. Jo em trobava molt malament de 
l'esthw. Hi havia un home que era de Sabadell 
(no em reeordo del nom), que treballava en un des- 
patxOid&iempaatintas, msaltres) i quellcrida 
uninñamailiBíaqoejo&moltmslementde 
I'a.Lm esovapQarsealcam1L 
! :. -&meIL f &m (fotem)i 
acabat!". Es veu que ells havien est%,@m&nm Bd 
SIM i que eis havien tractat moit &nt. 
Dic: Y jo quL voleu que us digui?". 
Jo ja vaig pasar a F q a ,  vaig pasar per Saint- 
Qprk ,  per Base&, per Agde. Em van foae a 
Saint-Cprh i em vaig for voluntari. 
@ 
* A  
MPutheruicnvgidir: -~to l8!* . Imrani ir  
mtSimaiqmdemnim. kz 
J ~ & q r d c l f b i e n b . c b n i l m ' l ~ f  
EG.: Vaig tenir mira sort Qiian v a  amar a 
Mautbauscn, v h n  anar a les dumiaes. Era el mes 
febms, el 27 de febrer de 1940.' l3ts hi van fer 
posartalannhavlemnascut.~vemanari 
alaberrecaDelesduixesalabarmcahidevia 
haver uns cent metres. Tots d v e m  despuilats. 
Swt el cap & la barraca, que es deia Pepi (despr 
va ser molt amic meu). No volia ser alemany 
aquest, era sudet. 
J.M.B.: Txccoslovac. 
EG.: Als dos que kem a la cua ens van d u  
"A buscar pa!". Ens van donar una rnena de baia 
a buscar pa. V h m  anar a buscar el pa i el v h m  




I a b d ~ a i * ~ j o , c t m s n t f ~ ~ . i o t e a  
a h i ~ \ h s s r u e a ~ ~ & a k e s % l s  
~ a ~ , D G s p r d o e m v a t o c a r a n U P e i o  
vaaaotre*oiieattravaig-*gDtsixaqasta 
& b o , a n w a ~ d P e p i e l s v a d i r q u c ~  
#h Ped allí, c m  que només hi havia crimllials i 
mt dolenta, al& tothom passava pel tub i san- 
pasqUes. De tant m taat venien els oficials ale- 
manys i feien encara méa canailades. Pero els 
Camus,Wmeitotaaquestagentmnbords,cri 
d d s  de guerra, bandits, n'hi havia d'Al Caponi 
Bawh, B, gant ganduls. fIi havia marim~ 
& m t . . . I & i d s ~ , d t r e s . A l a p e d r  
ra, a carmgar camions i vsgoastes. A ganotades i 
treballamt molt! Eacani eis semblava que =ves 
qm?.anavenfentcamp.Ielsquees 
eh havíem de dur a col1 cap delt. 
IUStP:~Vm8it .ntsmorts .  
feienexpmsmmtosiésquem 
o @, que ens amptaven den o 
Ens fotien a la lwrraca i la mateixa 
vem, amb aqueil fred nevant, da- 
tema i ens &en totes les ñnesaeS. Meca- 
t! Si t'aixecaves, que tenies ganes d'a- 
perdies la p lqa  Si aixafaves algú es 
amb el déu que t'ha park Era la miskia 
Eren desequilibrais. Bojos tothom El que s'a- 
a se& és p e q d  o no pensava gaire o tenia 
neixement. lo era un d'aquests que deii  
eurem, ja veurem!". Peque al fdat se'n tiraven 
ts. lo  deia: "Coilom! Al ñlat no m'hi tiro!". 
Un bon dia, mentre ens passejhvem, va venir un 
i em va dir: 'Voste 6s Gamigós?". 1 jo li vaig 
sí i em va comenpr a explicar el que s'esta- 
tramaot. De seguida em van mmenar cap res- 
le d'un equip que, quan hi penso, fins i tot 
ganes de riure i de plorar. &m deu mis i 
sabien dos o m s  idiomes, &m IIestos. N'hi 
un que era serreten del camp d'alemanys -ha 
París, es deia Clemente-, de Barcelona.' Hi 
en Boix, fotbgraf (repoaer de guerra). En Cls 
era l'int&pret de tota la pedrera Hi havia M 
molt bord (li &em el Cec) i aqu~st nano era 
intie.rpret i el tenia com un ñu sai. EnW elis 
esconeixien.Iiiemconehiesami,&no 
1 aque.st coneixia I'altre, perb a mi, m. E&- 
bm fet Praqiie si t'agafen i comcnces a 
..Elsquevanfonnaraixbte.nienmoltcap. 
: I a i & u s n & e b e ~ I s o r o t e l  
Bm.:Eisespmy&vansereisprimersi~ 
v a n a n a r ~ & f r s n c e a o e , ñ a s i 6 6 & a i e -  
maays@PaqPPhihavispnac#rpolitioarlamanys).1 
v a l I f ~ B o r n i t l ~ ~ m m , b o g a , d ' ~  
c 5 m i t b * ~ ~ ~ p a i t ~ ~ g n t P ~ J w  





b a v a e l m o m s a t q u e e a s ~ v e n , s a q m h  
t e n i a ~ i m ~ v a m s . I c l c p e a i s l ' b r i g a C s  
t r o b a t m e a t i e ~ ~ e a n s e l ' h a i i a a ~ p a -  
qd de manies m en tenia cap, jo. 1 així va@ snsr 
passant, passant ñas a I'-t. lo  s6c un deis 
nois que vaig abrir les portes alP Bmenwns el dia de 
I'alliberameni... 
[hi ha una m u d a  de la cinta, sembla que perqzd 
el senyor Gawigds s'onociona] 
E.G.: Es va organi m... M .  si aen... Hi havia de 
tot, de tot. lo  em pregunto com s'ho feien aixb ... Els 15 
del comite internacional vm organitzar una mena de 
íunci6 de tea- en una de les banaques. Mentre es 
feia el teatre, a l'enüada del camp, com que tots 
teníem un número, en alemany havies de dir el teu 
númem i t'apuntaven. Després deies:"'Tal número 
ve de tal lioc"! i t'esbowven. 1 un venia amb un tub 
d ' d t a  i m molt conyón. L'oficial de gu8nlici li va 
preguntar el número i l'altle li va dir. "1 aquí qd 
poIW"' va preguntar l'ofícial. 1 I ' a k  'TPorto una 
memüeta". 1 I'oficial es va fotn a riune... Dms del 
tub d'uralta hi havia bombes de mh! 
E i ~ d a e b o t d ' ñ c h i p r d ~ E l q U e H  
vaBonariapistoiavavenUi'anypassatEraua& 
aviaQrdeiaRepública VaveniraSaaadellperuna 
trabada & persones qae havien estat a Mautbwen i 
l ioaigpagmitar.'Coinvaawasegell.una~ 
~ F E n v a ~ g t l l r < b c E e . E l l ~ v a a I ' a r -  
meriaicomaae%iglmcamriant&SS.&~ 














vasn, vaig pqqmku. "Amb eh  txecosI0~11~~.  jo 
vaigda."No.Site'nvasaI~eine.alesnotrm- 
aariLP a ser aquí, auowgat i amb una corda ai wii". 
Ivaagafarpor. "Iqr&hedefer?"Ijodic:rZoncs 
esperar-te. la t'ho diré jo quan he9 de m a d .  1 em 
&U: T h e c r i d a t ~ a q u í t i a c n n a ~ a m b  1 
dinas,nobaimia~la*.1Ipdic:"NolavnllW.I . 
~ d i u : ' ~ l a ! " . I j O : u N ~ v n l l m d e ~ a i x o .  
~ U ' h O E o c N i l o a a N o ~  f a e " . I e m  < 
~~&sbopxn.fI1~mixpiaaooobitcrri .k 1 
airctJbfaC1iiBprraQoiilrrdemQni@as'n~, i 
tiene que &ir". Aqoest cap de tots els p r e s o n e r s ~  & t'agmda, li fots i no el && entrar. ~ ~ u f n o d s  
moltes vegadea faia el quejo li de¡¡ que fes. val la Ilei & I'embut, el d s  fort guanya". 1 diu: 
"Bt. Mi". 
1 
JM& Aqw sudet... Al cap de dos o tres dies va venir una delegaci6 1 
l'agdava i dl plorava Quan faiP alguna cosa que Pepi: "Ara tc'n vwi". 1 se'n va anar. Em va dir 
I EX;.: L'home em creia.. . Quan f& alguna hmdu, de Txecoslovaquia a buscar els txecs. 1 li vaig dir, al , 
I 
m bvia & k, jo I'bi deia "Demil passat vindrh un metge brecoslovae a parlar 
smb tü. NO pena". L'endems. a t o :  'W- 
1.M.B.: l h u r i p m ?  gh! W n  vas iücenciati". Haviem d'anar a I'aviaci6 
E.G.:S%aniinpres,coaijaPe&teaiehCstegoria deLinz,enonzedtonsialaqueenibemamig 
&updetoloeLspwsos. camí, taIkn i sis o set van anrrr a Linz i els altres 
J . M k  Pst  qa& m alcntrsiy d'ongen, ntll dir. .. 8 PsuALbsEscartúL 
EG.: m elHkgat el c q  es va haver d'a- 9 lar<las 
a S d i s s a , d U a c d e ~ E l s d a e S ~ ~  
e n a v i 4 i p v a i g a n a r d U a c d e ~ i  
estarvllitodeudiesnimaasdesokktsñan- 
. Menjhvem amb ells i tot i d'allí em, van pujar 
i ens van passar a S u b a  Anant a I'&6 
veareunacaixadefustam>vaqueemvaaidar 
6. La vaig agafar, la vaig obru i dins hi 
una pistola El capita que ens acompanyava 
una dona francesa i li dic: "M% qu& he trobat". 
va ~uedar parada i em va dir si L'hi regalava i li 
-- 
Pablo em donava eis cigamts a mi i jo d 
queaquudcniI'amodeltnni~oan<Og~dol " ,  
canadimmis.EnF'abloemvaajodarmolta&~ 
aixb. A aquest NS el vaig ajridar tant can 
poderiquanensvanall ibaar,vavenirun~ 
ms(ambunodosescam0ts iuna~) iqnau  
dir quesi. La pistola que tenia al camp ja me ja van formar perqUe voüen fotre el camp, aqt~st 
demanat els amdcans i els hi vaig donar. nano va wrtk de la hla i em va a b r e ,  i aque.st 
general li va cridar I'atenció. "Qld ~ u e  as@?", va 
f i i  ha una aiurnda de ia cinta] dir, i aleshores van fer venir un in-t i va dir que 
jo podia anar a Rússia amb ells. Que em fiqués a la m 
EG.: Hi havia una mhquina de een que portava fila i cap a Rússia! 1 p vaig dir que w. "Per que?", 
vagonetes plenes de pedres que les pujhvem en un va dir el general. "Doncs nosalbns, els 
moií que feia g r a v a  Jo anava en aquest tren amb espauyols, ens n'anem a F- i ataairan Espanya". 
un xicot d'olesa de Montserrat que es deia Garcfa i Coi, ens enredaven i ens deien que havlem de far 
ienia la cara gravada. 1 aquest es va posar de volun- nid. 1 aquell g e d  (traduit per L'intErpre) va dir: -.& 
Eiuialsbatalom~ncesosdemanraienlaretirada " E l E l d i a c f i a q U e d e F ~ F r a n c a ~ y f  
va anar a espete8 a Mauthanscn. Ara em sembla des de Rússia també atecaias Espanya". lo  Mig pen- 
que aquest Oerda viu a Toulouse. Era molt hlent! 1 sar "Meíagondeua, aixb és masse llmy. lo  m n'ani- 
jo i aquest d v e m  amb aquest tren, quan arribevem ré amb els meos a -a! 1 &a d'alií sf que podram 
a dalt UaqAvern les pedres i aixb ho f&iem de dotze a W x  Espanya". No vaig voler aaar a Rdpgia 
auna,<luanelsdtrespresoswvena~,iaL'ffl- 
tim viatge pujhvem les pedm amunt i quan M- J.M.BA m&, cn q u h  Ungw s'entd qauur cm 
vem dúiem les vagonetes buides i les ñdvem a les d cmnp? Amb apest nw en qutpmIawn? En &- 
place~, qoe n'hi havia tres, i de+ d v e m  a q? 
dlliar.EnMa,queerael rmpi&&joqucera KG.: Re la manera que podicm! 
L'ajudant i el mecanic. Ten* el tren al talla de la 
pedrPRAUBmsrWxhiheviaunafabecaoofeien JW En el ücnguatge inkm&md -. 
armamDntihihaviaunrusquetindrir180 19anys. 
que era soldador a l'arc i aoava a dmsr d'una a 
d p e s . c a n n ~ ~ v a p e t a l l e a L a b a m i c a o n  
d i a a ~ e m z t O S & t W i ~ ~ v i d i c s i ~ ~  
u n r a t o U a m b ~ i l p U ~ . . I j o v a i g d k " V i  
a*, &, niecagondena!". "Hlfngar, hmgm!", 
deiaIlid0navartlgiaicademeojarperqoLa~- 




b a l i a v a e l s d i ~ e s i p w .  J o i i ~ v a u n a  
niicademenjar&diumoagesi,deEpntmEañt, 
algmcigeat,perqoLenPabWgaba&xisfsitava csponlera 
7 ,  - 
& p i i i g k ~ ~ s i s ~ i d m s d * a -  
ppors1118iMtlaqtrecrad*~qncadaie 




riaiushoprenQantot Daiwi-m'hoami". Hi 








zjSwvc3oslsdJiTBl- . . . 
E 1 L % : ~ ~ @ , d e f t c p u u s s a p c ~ ~ a  
, era d&&t Pero va 
venir a espetegar a Mauthsm, com dm. Dim 
de Mauthauwn contimiava encara amb aixb de m k  
Aque8Lambelkommandode~,eraambnosaí- 
tfeapcaOm>fot¡am.NoméscorriaamuntiavaU 
No sé cam no el van matar. El puta s'escepava de 
ta. Amb pisb que robava, compntva oficials ale- 
masgg1 S'ha de ve= la -a que tenia aquel1 
pab!íanoealaes,elsdelkomwmdo,anavaala 
cuiaaipor~~ounaneiLelcuina(a lemany 
O txec o Xiaea, m> Se qn¿ era) li donava un cubell ple 
. m J r c n p c q v n b d i g í > b " . ~ d a v a ~ u a e a m ~ .  




donava 1 aqodl honre, w l l m  si se les menjava! 
Qwiaensvanallibcrrn,aquestcardenalensvadir 




j a d Q v i a ~ m 6 8 d 8 ~ ~ 8 i j a ~ m i h o m e  
I 
endur mólts cap a Auschwitz i a 
van morir moIts. No sé quants 
S.M.&: @mts calcuki que porlnen ser? Mes 
d'suia culqiuurtena? I 
E.G.: oaúebe si. Ja devien ser una wiia... Ja et dic, 
se% van endur. mig muibunds. Van evacuar el 
camp peque entrava gent nova. Se'ls van endur a 
tots i no & si en &u quedar cap perq& se'n van 
asar fets uns esquelets. Jo ja no vaig tenir temps 
d ' w - h i  reiació amb aquests. 
L a ~ ~ p M & l s & S ~ l l v ~ l n o m a  
Gusen. 1 
Wra el cano! Sí, el Tadimtaml si que d vaig 
a MamBeusen. Era d'allh baÚ, de la bamadk 
, va &apr&her i nomCs vam quadsr 
It joveU que tambe va anar a espetegas a Gusen 
1 qual mai m& n'he-m sabut res). Eiero ja no em 
